




Seepage Flow Behavior in Embankment due to Rainfall 
荻田誠実¥奥村哲夫TT，木村勝行TT，成田国朝 tt 
Seiji OGITA， Tetsuo OKUMURA， Katsuyuki KIMURA， Kunitomo NARITA 
ABSTRACT: This pap巴rconcerns behavior of s巴巴pageflow through embankm巴ntand its influence 
on slope stability during rainfall. Centrifug巴testsw巴reperformed for s巴V巴ralmodel fils in order to 
reproduc巳 b巴haviorof rain water percolation and that of s巴巴pag巴 flow in 巴mbankm巴nt.FEM 
saturated-unsaturated seepage flow analysis was also conduct巴dfor model fils to examine 
applicability of analytical procedure for such seepage behavior. It is concluded that seepage b巴havior
and slop巴 stabilityin巴mbankmentduring rainfall is largely influ巴ncedby巴mbankmentslope， the 









































(斜面勾配 1: 2 ) 
国一1実験装置概略
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表-1 試料の物理的性質
























-' v湿潤前線降下速度 y 
図-2 降雨浸透による飽和域と湿潤域 (r/kく1.0) 
表-2 実験条件
実富鈴"0. 2 3 4 
試料 E式車ijA 試キ'ヰ8
欄固め密度 ρd(g/cm3) 1.727 1.712 
飽和五重t7.k係数k(crnls) 1.1 X 10-3 3.35 X10-4 
中風月飽和度 Sro(弘) 35 40 
有効間隙率 8，-8; 0.218 0.218 
降雨童度r(mrnlh) 8目4 I 16.8 I 25.2 8.4 
基三森「壁一
1 :2
5 I 6 7 
言式草'lC 1
締固め密度 ρd(g/cm3) 1.695 
飽相愛7.k係数k(crnls) 1.65 X 10-3 
宇戚月飽和度 Sro(日) 40 
有効間隙率。，-8; 0.218 
降雨鰻 r(mrnlh) 8.4 
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を変化させた実験を行った (No.l， 4， 5)。図 9は湿潤
前線降下速度vおよびT点の進行速度 (Vx，Vy) とkの関























































































(k= 1.65 X 1O-3cm/s) 
(r二8.4mm/h)
図-11 実験に用いた斜面勾配
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dW_ d.. dw 的
ァ (kxで二)+ァ(kνで二+kv)+q-cモι:0













































































































































? ? ? ? ?ピ-L一三塁ご二
2ro3ro4rf 
降雨強度 (ro二8.4mm/h)
図 19 累積降雨量 500mmの浸潤面 (r0=8. 4mm/h) 
4・4圃 4 降雨パターンの影響
図-20に示す降雨継続時間がいずれも 60時間であり，
累積降雨量 500mm となる 4つの降雨パターン P1~P4に
対して解析結果を比較し，降雨パターンの浸透挙動への影
響を検討する。 P1 は 0~60 時間まで降雨強度 r=8.4mm/h
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図-21 降雨パターンと T点の水平座標 Xtの関係
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値ko(ko= 1.1 x 1O.3cm!s)とし， k=O.5~10ko と変化させ

























透水係数 (ko=1.1X 1O-3cm/s) 
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(k=1.1 x 1O-3cm/s) 
(r=8.4mm/h) 















。 10 (m) 5 
図-26 安定解析対象と仮想すべり面
5・2 解析結果と考察
降雨強度r=8.4mm/hをroとして， r=ro~4ro の範囲 (r


























































" よ 0.94 一@ー Sro=4m同一会-:Sro=60弘
一盛一 Sro=80出
(r。ニ8.4mm/h)0.92 
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